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BAS V 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. 	 Faktor· faktor potensial penyebab munculnya konflik antar etnis di Nusa 
Tenggara Barat adalah : 
• 	 Persaingan antara etnis untuk menempati pos - pos jabatan dalam 
jajaran birokrasi khususnya di tingkat propinsi . 
• 	 Perbedaan agama 
• 	 Perbedaan tingkat ekonomi 
2. 	 Dimensi horisontal dalam masyarakat Nusa Tenggara Barat yang 
majemuk secara etnis menyebabkan terjadinya konflik persaingan antar 
etnis dalam memperebutkan sumber daya yang ada , dalam hal ini 
jabatan birokratis. Dua etnis utama yang terlibat dalam konflik yang 
signifikan adalah Sasak dan Bima. 
3. 	 Faktor konflik etnis dalam masyarakat yang memperbutkan jabatan • 
jabatan birokratis itu mempunyai pangaruh yang signifikan dalam proses 
pemilihan gubernur untuk masa jabatan periode 1998 - 2003. Hal ini 
terbukti dari terbentuknya kubu - kubu secara etnis orang Sasak 
pendukung Drs. H. L. Mudjitahid dan orang Bima pendukung Drs. Harun 
AI Rasyid. 
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4. 	 Pengaruh variabel money politics mengurangi intensitas konflik antar etnis 
dalam proses pemilihan gubernur. Dari satu segi, faktor kekuatan ekonomi 
ini dapat menjadi pengintegrasi kekuatan - kekuatan yang berdasarkan 
pada etnisitas. 
SARAN 
• 	 Penelitian dan pengembangan ilmu dalam bidang konflik antar etnis perlu 
diberikan perhatian yang lebih besar . Khususnya yang berfokus pada 
upaya mencari akar permasalahan konflik antar etnis serta manajemen 
konfik , serta penyelesaian konflik tersebut. Hal ini berkaitan erat sebagai 
salah satu sumbangan kaum intelektual dalam bidang IImu - IImu Sosial 
pada umumnya dan IImu Politik pada khusl.1snya, untuk ikut serta 
memberikan pemikiran dan masukan bagi negara dalam 
mempertahankan persatuan dan kesatuan, serta keutuhan bangsa. 
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